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記 録  Record 
 
第 11 回ものつくり大学教育研究推進連絡協議会議事録 
 
 
１，日時：平成 24 年 2 月 20 日 
２，場所：経団連会館（ルビールーム） 





①インターンシップ活動状況報告 参事・学生課長 宮本伸子 









②-2 建設学科 3 年 藤本 祐輝 









②-4 建設学科 4 年 梅津 さとみ  
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将来的には受入れたい．3 年生の 10 月ぐらいから就職活動を行うと基礎能力をつける時間
が削られるのではないか．ものつくり大学の実態はどうか．支障は無いのか． 
・授業に出ずに就職活動に明け暮れるという実態はない．3 年生は就職指導が主であり，
授業の時間外に行っている． 
・ものつくり大学では，インターンシップをしっかり行っているため，就職活動の際に右
往左往しなくなり，また，活動を絞って行うことができているので，授業に出てこないと
いうことがないのではないか． 
・インターンシップ先を選ぶときから，将来を見据えて選択させているので，そのことが
就職活動につながっている．協力企業あってのインターンシップであるので，今後とも協
力をお願いしたい． 
 
 
 
  
